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เป็นช่องทางในยุคปัจจุบัน จึงมีความรวดเร็ว เป็นระบบ 
สะดวกสบาย และมคีวามหลากหลาย นบัตัง้แต่การเกดิขึน้ของ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และพัฒนาต่อมาเป็นเครือข่ายไร้สาย 











ทีใ่ช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นช่องทาง เช่น ห้องเรยีนกลบัด้าน 
(Flipped Classroom) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual 
Classroom) และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 




ศนูย์กลาง (Student-centered Learning)” รวมท้ังประเดน็










ปัจจบุนันีว่้าเป็นยคุ Education 4.0 หมายถงึ ยคุทีจ่ดัการเรยีนรู้ 
ที่มุ่งให้ผู้เรียนน�าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่งมาบูรณาการ
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง 
รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ









การเรยีนการสอนในยคุ Education 4.0 มีอยู ่5 ประการดงันี้





ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Wikipedia, Line, IG 
หรืออื่นๆ ท�าให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ และปฏิสัมพันธ์
ได้จากบทเรียนที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งเรื่องที่เป็น






2. เนือ้หาสาระ การเรยีนรูใ้นยคุ Education 4.0 จะเป็น 









บทเรียน (Content Design) และวิชาวิทยาการเนื้อหา 
(Content Science) กลายเป็นวิชาที่นักการศึกษาให้ความ 




3. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในยุค
ปัจจุบันและยุคต่อจากนี้เป็นต้นไป จ�านวนข้อมูลที่เกิดขึ้น
ในโลกนี้จะมีจ�านวนมหาศาลหลายเอกซะไบต์ (Exabyte = 

























5. ความสามารถด้านการคิด ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดวิเคราะห์ การคิดจ�าแนก การคิดเชิงวิจารณญาณ 
การคิดแก้ปัญหา และการคิดเพื่อการตัดสินใจ เป็นต้น 
ปัจจัยประการน้ี หมายถึง ความจ�าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมี 
ความสามารถในการพจิารณาสิง่ต่างๆ ในส่วนย่อย และภาพรวม 
ของบรบิทต่างๆ ตลอดถงึจดัล�าดบัและเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ 
พิจารณาโครงสร้าง จ�าแนกแยกแยะ รวบรวมหมวดหมู่ 
ออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ แก้ปัญหา และตัดสินคุณค่าได้ 
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 ยุค Education 4.0 เป็นยุคท่ีเน้นการจัดการศึกษา
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